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ɇɚɜɱɚɥьɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ
Ƚаɜɪɨɧɫьɤɢɣ ȼаɞɢɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Зɨшɢɬ дɥя ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛіɬ ɡ ɮіɡɢɤɢ. 
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Схɜаɥɟɧɨ ɞɥя ɜɢɤɨɪɢɫɬаɧɧя
ɭ ɡаɝаɥьɧɨɨɫɜіɬɧіх ɧаɜчаɥьɧɢх ɡаɤɥаɞах
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 ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɱɢɧɧɨʀ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ  ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭɧɹɦ, ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚ-
ɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɪɨɧɬɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. Ⱦɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɜɜɿɣɲɥɢ ɜɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ 7-ɝɨ ɤɥɚɫɭ. 
 Ɋɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɫɬɿ ɫɚɦɨɪɨɛɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ. Ɍɨɦɭ ɜɫɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɨɲɢɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬь ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɯɨɞɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɚɫɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɛɿɥьɲɟ ɭɜɚɝɢ 
ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.
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  Зміɫɬ
ж ǽȞȎȐȖșȎ ȏȓȕȝȓȘȖ ȝȳȒ ȥȎȟ ȞȜȏȜȠȖ ȡ ȢȳȕȖȥțȜȚȡ ȘȎȏȳțȓȠȳ з
з ǾȜȏȜȠȎ № жг ǼȕțȎȗȜȚșȓțțȭ ȕ ȐȖȚȳȞȬȐȎșьțȖȚȖ ȝȞȖșȎȒȎȚȖг ВȖȕțȎȥȓțțȭ ȤȳțȖ ȝȜȒȳșȘȖ ȦȘȎșȖ ȝȞȖșȎȒȡг
й
и ǾȜȏȜȠȎ № зг ВȖȚȳȞȬȐȎțțȭ Ȝȏ’єȚȡ ȠȐȓȞȒȖȣ Ƞȳș ȳ ȞȳȒȖț м
й ǾȜȏȜȠȎ № иг ВȖȚȳȞȬȐȎțțȭ ȞȜȕȚȳȞȳȐ ȚȎșȖȣ Ƞȳș ȞȳȕțȖȚȖ ȟȝȜȟȜȏȎȚȖ же
к ǾȜȏȜȠȎ № йг ВȖȕțȎȥȓțțȭ ȝȓȞȳȜȒȡ ȜȏȓȞȠȎțțȭ ȠȎ ȦȐȖȒȘȜȟȠȳ Ȟȡȣȡ ȝȜ ȘȜșȡ жи
л ǾȜȏȜȠȎ № кг ДȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȘȜșȖȐȎțь țȖȠȭțȜȑȜ ȚȎȭȠțȖȘȎ жл
м ǾȜȏȜȠȎ № лг ВȖȚȳȞȬȐȎțțȭ ȚȎȟȖ Ƞȳș ȚȓȠȜȒȜȚ ȕȐȎȔȡȐȎțțȭ жо
н ǾȜȏȜȠȎ № мг ВȖȕțȎȥȓțțȭ ȑȡȟȠȖțȖ ȞȓȥȜȐȖțȖ (ȠȐȓȞȒȖȣ Ƞȳș ȳ ȞȳȒȖț) зж
о ǾȜȏȜȠȎ № нг ДȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȞȡȔțȖȣ ȐșȎȟȠȖȐȜȟȠȓȗ Ƞȳș зй
же ǾȜȏȜȠȎ № ог ВȖȕțȎȥȓțțȭ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎ ȠȓȞȠȭ ȘȜȐвȕȎțțȭ зм
жж ǾȜȏȜȠȎ № жег З’ȟȡȐȎțțȭ ȡȚȜȐ ȝșȎȐȎțțȭ ȠȳșȎ ие
жз ǾȜȏȜȠȎ № жжг ВȖȐȥȓțțȭ ȡȚȜȐȖ ȞȳȐțȜȐȎȑȖ ȐȎȔȓșȭ ии
жи ǾȜȏȜȠȎ № жзг ВȖȕțȎȥȓțțȭ ККД ȝȜȣȖșȜȴ ȝșȜȧȖțȖ ик
жй ǽȞȎȐȖșȎ ȕȐȎȔȡȐȎțțȭ ин
жк ФȜȞȚȎ ȕȎȝȖȟȡ ȐȓșȖȘȖȣ ȳ ȚȎșȖȣ ȥȖȟȓș ио
